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Notas varias 
Datos de las actividades 
científicas desarrolladas 
por la Corporación durante 
el 4.° trimestre de 1987 
Día 7 de octubre: 
El M. l . Sr. Dr. D. M igue l L lobera 
A n d r é s , A c a d é m i c o N u m e r a r i o de 
es ta C o r p o r a c i ó n , d i s e r t ó s o b r e el 
t e m a : «Nuevas t écn i cas qu i rú rg i cas» . 
Día 3 de noviembre: 
El Sr. Dr. D. J o s é M a r i n e l l o Roura , 
Je fe del Se rv i c io de Cirugía Vascu la r 
de l Hosp i ta l d e la Santa Cruz y de 
San Pablo de Ba rce lona , d i s e r t ó s o -
bre el t e m a : « A s p e c t o s m i c r o c i r c u l a -
t o r i o s de la i squemia c r ó n i c a . Su t r a -
t a m i e n t o » . 
Día 1 de diciembre: 
La Sra . Dra. D . a Juana M . a Su reda 
Tru j i l l o , A c a d é m i c a C o r r e s p o n d i e n t e 
de es ta C o r p o r a c i ó n , d i s e r t ó s o b r e el 
t e m a : «Nut r i c ión y d ie ta» . 
Día 15 de diciembre: 
Fallo del C o n c u r s o de P r e m i o s c o n -
v o c a d o po r es ta C o r p o r a c i ó n para el 
p r e s e n t e año 1 9 8 7 . 
Premio de investigación 
1987 de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de 
Palma de Mallorca 
El t r a b a j o t i t u l a d o : «Es tud io y t r a n s -
c r i p c i ó n del C o m p e n d i d e la pes ta 
del Dr. F rancesch T e r r a d e s (Mal lo r -
ca , 1 5 9 0 ) » , de l Dr. A n t o n i o C o n t r e -
ras M a s , ha s i d o g a l a r d o n a d o c o n el 
P rem io d e la Real A c a d e m i a (ses ión 
ex t rao rd ina r ia de g o b i e r n o 1 5 / 1 2 / 
8 7 ) . 
El Dr. Con t re ras rec ib i rá el p r e m i o en 
el t r a n s c u r s o d e la s e s i ó n s o l e m n e 
inaugura l de l c u r s o a c a d é m i c o , que 
t e n d r á lugar en el sa lón de a c t o s de 
la Real A c a d e m i a de Med i c i na y C i ru -
gía de nues t ra c i udad el 2 1 d e ene ro 
de 1 9 8 8 . 
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